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1 Collectionneur privé connu et estimé pour son rôle dans la transmission de la mémoire du
Tachkent pré-soviétique, l’A. met à la disposition d’un vaste lectorat les ressources de sa
collection  de  cartes  postales  anciennes,  illustrant  le  passé  des  villes  de  Tachkent,
Samarcande,  Boukhara et  Khiva,  ainsi  que sur les cités de la vallée de Ferghana.  Les
annexes  permettent  l’identification  des  éditeurs  et  celle  des  principales  rues  de  ces
diverses localités selon leur nomenclature actuelle. 
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